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式的智力变革。2015 年 9 月国务院印发的《促进大
数据发展行动纲要》要求推动大数据的发展和应
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中，大数据的信息量惊人，比如截至 2017 年 9 月，新
浪微博月活跃人数共 3． 76 亿，与 2016 年同期相比
增长 27% ; 日活跃用户达到 1． 65 亿，较上年同期增
长 25%①。截至 2017 年 9 月，微信每天登录的用户
超过 9 亿人次，日发送信息380 多亿条，日发送微信







据，预计到 2020 年全球数据总量将超过 40ZB( 相当
























详细数据，请参见: 新浪微博数据中心． 2017 微博用户发展
报告［EB /OL］． ( 2017 － 12 － 25) ［2018 － 06 － 06］． http: / /www．
useit． com． cn / thread －17562 －1 －1． html．
详细数据，请参见: 搜狐． 重磅! 2017 微信数据报告! ( 完
整版) ［EB /OL］． ( 2017 － 11 － 09) ［2018 － 06 － 06］． http: / /www．
sohu． com /a /203437993_667510．
参见: 邱泽奇． 大数据给社会学带来了什么挑战［EB /OL］．


































































































































有民众。中国互联网络信息中心( CNNIC) 在 2018
年 1 月发布的第 41 次《中国互联网络发展状况统
计报告》显示，截至 2017 年 12 月，我国网民规模达
7． 72 亿，互联网普及率为 55． 8%，其中学生群体和



















① 详细数据，请参见: 中国网信网． CNNIC 发布第 41 次《中国
互联网络发展状况统计报告》［EB /OL］． ( 2018 －01 －31) ［2018 － 08










































































过程中采集和获取的各类数据资源。( 参见: 上海市人民政府． 市政
府关于印发《〈上海市政务数据资源共享管理办法〉的通知》［EB /
OL］． ( 2016 －03 － 08) ［2018 － 06 － 08］． http: / /www． shanghai． gov．
cn /nw2 /nw2314 /nw2319 /nw12344 /u26aw46814． html． )
参见: 苏东． 政府大数据开放刻不容缓立法与市场需同步
推进［EB /OL］． ( 2015 － 04 － 17) ［2018 － 06 － 08］． http: / /news．
hexun． com /2015 －04 －17 /175069349． html．
参见: 上海市人民政府． 市政府关于印发《〈上海市推进
“互联网 +”行动实施意见〉的通知》［EB /OL］． ( 2016 － 02 － 16 )
［2018 － 06 － 08］． http: / /www． shanghai． gov． cn /nw2 /nw2314 /
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Legalization of Big Data Application in Administrative Decision-making
SUN Li-yan
( School of Law，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: In today’s society，the administrative decision-making highly depends on the information． The
integrity and accuracy of information collected by administrative organs directly determine the quality of
administrative decision-making． The traditional thinking of official position，the hierarchical administrative
systems，and the limitation of the information transmission channels within the system，obstruct the interactive
channel between information and administrative decision-making． The development and application of big data
has made the two connected and inter-flowed more smoothly，but while the big data provides massive
information for administrative decision-making，it is also prone to appear that the information be used，edited
by others and mislead the administrative decision-making． In order to play a positive role for big data on
administrative decision-making，the legislation should regulate on the extraction，the application procedures，
and the legal consequence of the application of the big data． Only by putting the application of the big data into
the orbit of the rule of law can we truly achieve the integrity and accuracy of the administrative decision-
making．
Key Words: administrative decision-making; big data; the rule of law
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